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Zonder veiligheid geen wederopbouw

Nu Nederland zijn onschuld heeft verloren in Afghanistan wordt het tijd om twee harde noten te kraken. Ten eerste, zal iedereen in de Nederlandse politiek er van doordrongen moeten zijn dat de taliban eropuit is om met behulp van aanslagen een terugtrekking van onze troepen te bewerkstelligen. Ten tweede, als Nederland werkelijk verschil wil maken in Uruzgan dan zal de NAVO in het Zuiden meer troepen en helikopters moeten stationeren. 
   De propagandamachine van de taliban kent geen scrupules. Op 26 december vorig jaar claimden de baardmannen dat zij een militair voertuig hadden opgeblazen waarbij er 6 Nederlandse soldaten in Baghlan waren omgekomen. In werkelijkheid waren er slechts twee lichtgewonde soldaten te betreuren.
  Op 29 mei dit jaar vond er  een verkeersongeluk in Kaboel plaats waarbij een Amerikaanse militair voertuig 2 mensen doodde. Het ongeluk leidde tot een grote anti-Amerikaanse opstand waarbij 20 mensen het leven lieten. De taliban claimde dat deze opstand bewees dat de Afghanen genoeg hadden van de bezetting. Tijdens mijn bezoek aan Afghanistan vertelde een Afghaanse mensenrechtenorganisatie echter dat het ongeluk dankbaar was aangegrepen door de pro-Russische Chalcis partij die niets nalaat om de regering Karzai af te schilderen als een Amerikaanse stroman.
  De taliban is eveneens via informanten onder de Afghaanse vluchtelingen in Nederland en Canada goed op de hoogte van de politieke aarzelingen die hier in Den Haag en Ottawa leven.  Op 24 december toen de Nederlandse regering haar voornemen bekend maakte om Nederlandse troepen naar Uruzgan te sturen reageerde de taliban onmiddellijk met de dreigende woorden dat de Nederlandse troepen net als hun Amerikaanse collega’s als bezetters beschouwd zullen worden. Hun strategie is er dan ook op gericht om via aanslagen een terugtrekking van de Nederlandse en Canadese troepen af te dwingen.
  Het trieste is dat zij daar heel wel in zouden kunnen slagen. Als de Amerikanen straks in de herfst 3000 soldaten weghalen dan zal de NAVO hen vervangen door 6000 ISAF troepen. Dat klinkt mooi op papier maar als je bijvoorbeeld naar de gevechtskracht kijkt dan blijkt dat van de 33000 Britten in Helmand slechts 800 infanteristen zijn. De rest bestaat uit artillerie, ondersteunende troepen, kookpersoneel en klerken. Als men dezelfde berekening maakt voor de 6000 ISAF troepen in het zuiden dan komt men op 2400 gevechtssoldaten, dat is niet veel voor zo’n enorm gebied. En dan is er ook nog een tekort aan helikopters zodat soldaten vaak op gevaarlijk wegtransport aangewezen zijn.
  Het hoge woord moet er maar uit. Wil de NAVO de kans vergroten op succes dan zullen ook andere landen dan Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Nederland in het Zuiden mee moeten doen. De missie is prima, waar het aan schort is de middelen.
  Zonder veiligheid is er geen wederopbouw en zonder het laatste worden de heart and minds niet gewonnen. En zonder succes in het Zuiden zou het voortbestaan van de NAVO wel eens op het spel komen te staan. Niemand die dat beter weet dan de Taliban.





